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Saint-Père-en-Retz – Les Blottières
Sondage (1998)
Michel Tessier
1 Il s’agissait de vérifier la possible présence de couches en place sur le site mésolithique
ancien des Blottières à Saint-Père-en-Retz, site découvert en prospection en 1997.
2 Sur le petit relief porteur du site, fait de graviers et sables éocènes, ont été implantés
quatre sondages de taille modeste (0,75 x 0,60 m) régulièrement espacés, sur une ligne
bordant le replat et trois autres, en bas de pente. Chaque exploration a été menée par
passe de 5 cm et tamisage. Un sondage à la tarière sur le replat s’est avéré impossible en
raison  de  la  nature  caillouteuse  et  sableuse  du  substrat ;  en  bas  de  pente  il  a  pu
atteindre l’argile. Aucune stratigraphie n’a pu être mise en évidence. Sur le replat, les
labours n’ont conservé aucune couche en place. Cette zone est la plus riche en artefact.
La survenue de pluies a montré qu’elle était très perméable. Le bas de pente montre un
léger  glissement  des  terres,  une  faible  densité  des  découvertes,  et  les  sondages
conservent l’eau de pluie.
3 Le matériel récolté coïncide parfaitement avec celui récolté précédemment en surface :
lamelles,  nucleus  à  lamelles,  10 microburins,  8 pointes,  5 isocèles,  2 grattoirs
unguiformes... Ce site peut donc être daté du Mésolithique ancien . Le choix de ce locus
par les chasseurs pécheurs mésolithiques indique la recherche d’un terrain sec et un sol
perméable en une période humide correspondant au préboréal .
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